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“Art” and “Sexuality” in the Regional Society of Geisha :
The case study of Coastal Area at Lake Suwa
TANIOKA, Yuko
?Kwansei Gakuin University?
Abstract
There have been formed the societies of Geisha, called?Karyukai?, at many parts of Japan
before or after meiji period.
However, most studies of geisha have focused on the case of Kyoto and Tokyo, there were
hardly anyone take the regional society of Geisha as an object of study.
In this article, we show that the change of the regional society in Kamisuwa, Simosuwa,
Okaya and Chino, especially pay attention to the shift of dual structure among?art?and
?sexuality?before and after the Anti-Prostitution Law at the cities.
Key words : Regional society of Geisha, Geisha, Art, Sexuality, Coastal Area at Lake
Suwa
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